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ється КНЕУ, в 2003році була розроблене програмне забезпечення 
під назвою «МоТест», котре уможливлює включення в тестовий 
контроль як відкритих тестів, так і тестове вирішення задач. 
До речі воно має можливості встановлення часу опитування, 
визначення рівня питання по 100 бальній системі опитування, 
встановлення рівня важкості питання. 
Програмне забезпечення написане на мові програмування 
Visual Basic 5.0. і працює за такою методикою: створюється пакет 
тестів, який включає певну кількість запитань. Кожне запитання 
оцінене певною кількістю балів по 100 бальній системі (доклад-
ніше про систему оцінювання йдеться в презентації та в «help» — 
додатковий модуль програми, що включає інструкцію щодо ко-
ристування). На запитання, що відображено на екрані комп’юте-
ра, користувачу пропонується або вказати правильну відповідь із 
поданих, або ввести її за допомогою клавіатури. Після того, як 
користувач увів правильну, на його думку, відповідь програма 
виводить наступне питання. 
Після проходження усього тесту користувач має змогу ознайо-
митись з результатами тестування. Програмне забезпечення можна 
використовувати не лише для створення блоку тестів з певного 
предмету, але й застосовуючи складову програми «Створювач», 
використовувати його для комплексного контролю знань. 
Під час доповіді відбудеться презентація даного програмного 
продукту з розробленим блоком тестів із предмету «Страхування». 
В. А. Антонюк, ст. викл.,  
М. С. Курков, канд. екон. наук, ст. викл.  
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МЕТОДИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ IV КУРСУ СПЕЦ. 6104 З ДИСЦИПЛІНИ 
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСАХ» 
Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансах» є 
нормативною і вивчається студентами спеціальності 6104 «Фі-
нанси» всіх форм навчання на 4 курсі. Навчальним планом до по-
чатку вивчення даної дисципліни передбачено, що студенти вже 
знайомі з основними спеціальними дисциплінами, такими як 
«Податкова система», «Бюджетна система», «Основи страхуван-
ня», «Фінансовий ринок» та ін., що є складовими частинами фі-
нансової системи України. Основною метою дисципліни «Інфор-
маційні системи і технології у фінансах» є вивчення основ і 
принципів побудови інформаційних систем і технологій, інфор-
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маційних процесів в кожній зі складових частин фінансової сис-
теми на всіх рівнях управління фінансами, а також інформаційні 
взаємозв’язки між різними фінансовими установами. 
Програмою дисципліни передбачено читання лекцій, прове-
дення практичних і лабораторних занять, виконання індивідуаль-
них завдань, розробка і захист рефератів, причому за кожним з 
видів занять передбачається поточний або модульний контроль 
знань студентів. 
При вивченні блоку тем, які пов’язані з основами побудови 
інформаційних систем і технологій, кожен зі студентів виконує 
комплекс завдань відповідно до призначеної йому індивідуальної 
теми. За цією темою він самостійно розробляє проектні докумен-
ти «Опис постановки задачі», «Алгоритм розв’язання задачі» та 
розробляє базу даних в середовищі СУБД Access. Виконання 
цього завдання надає можливість студентові набути навичок 
структурувати і класифікувати дані і вміти сформулювати і пос-
тавити в майбутньому інші задачі. Звіт з ЛР1 надається студен-
том у надрукованому вигляді, а реалізована на контрольному 
прикладі база даних захищається на комп’ютері. Під час захисту 
студент демонструє свої знання з теоретичних питань побудови 
інформаційних систем і технологій, економічної сутності пред-
метної області, а також знання СУБД і вміння роботи на комп’ю-
тері. При успішному захисті саме це комплексне індивідуальне 
завдання дає вагомий внесок в загальну кількість балів, які пе-
редбачені в поточному і модульному контролі. 
Крім виконання індивідуального завдання студенти знайом-
ляться з існуючими пакетами прикладних програм (ППП), які ви-
користовуються в управлінні фінансами. Такими ППП є: «БЕСТ-
ЗВІТ», «INEK», Аналітична система «Meta Stock». Для виконан-
ня лабораторних робіт з використанням ППП готуються контроль-
ні приклади і виконуються необхідні для знайомства з системою 
режими роботи. Лабораторні роботи з використанням існуючих 
ППП також захищаються на комп’ютері шляхом демонстрації 
студентом навичок роботи з ППП, а також пояснення економіч-
ної сутності результатів отриманих розрахунків. 
Розроблений і презентований перед аудиторією реферат з теми, 
яка винесена на самостійне вивчення, також надає можливість отри-
мати додаткові бали з поточного контролю. При оцінці реферату до 
уваги приймаються використані джерела інформації, наявність вис-
новків і ступінь володіння студентом матеріалом теми реферату. 
На кількість балів поточного контролю суттєво впливає відві-
дування занять і поточні оцінки. 
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З нашого погляду такий підхід до оцінки знань, навичок і актив-
ності роботи студентів протягом навчального семестру підвищує 
мотивацію студентів до активної роботи на всіх видах занять. 
Н. Л. Бикова, ст. викл. кафедри  
обліку базової підготовки 
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ 
ЯК ОДНА З ФОРМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В СИСТЕМІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
Протягом останніх років у нас в університеті в навчальний про-
цес впроваджено систему модульно-рейтингового навчання. Важ-
ливий етап цієї системи — поточний контроль знань студентів. 
Практика показала, що використання різних форм поточного 
контролю рівня знань студентів має свої переваги і недоліки і за-
лежить від конкретної ситуації. 
Не ставлячи своєю метою переконати Вас відмовитися від 
інших організаційних форм контролю, зауважимо, що знижен-
ня навантаження на викладача при проведенні поточного конт-
ролю, а також підвищення привабливості цього процесу для 
студентів можна досягти, якщо здійснювати контроль знань за 
допомогою спеціально розроблених тестів з використанням 
комп’ютерів. 
Однією з переваг використання комп’ютерної техніки у про-
цесі поточного контролю якості знань є те, що воно сприяє до-
данню цьому процесу ігрового відтінку, а це, в свою чергу, пози-
тивно змінює емоційний настрій студентів. 
Під час комп’ютерного тестування студенти почувають себе 
більш спокійно і невимушено, ніж під час усних опитувань, бо 
позбавляються пануючих під час опитування авторитарності та 
суб’єктивізму викладачів. 
Комп’ютерне тестування є більш справедливим у порівнян-
ні з усним опитуванням, оскільки, по-перше, під час його про-
ведення викладач не має особистого контакту зі студентом, що 
робить процес контролю знань більш неупередженим та 
об’єктивним. По-друге, викладачу легше дотримуватися єди-
ного стандарту, за яким він оцінює знання студентів; останні 
можуть бути упевнені, що викладач не ставиться до одного з 
них суворіше або м’якше, ніж до іншого. І нарешті, комп’ю-
терні тести за навчальними елементами дисципліни зазвичай 
однакові для усіх студентів. Усі вони відповідають на ці пи-
